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RESUMEN 
La Educación de la sexualidad constituye una de las prioridades de la  Política 
Educacional  en Cuba. Dirigida a la formación de una sexualidad responsable, feliz y 
placentera  en todos los grupos   etáreos de la población cubana. En este trabajo no 
se pretende dar una explicación fundamentada de qué es la  Educación de la 
sexualidad y el rol que esta juega , sino  ofrecer un  sistema de acciones concretas  
que favorezca el trabajo de la educación de la sexualidad en   los círculos de 
abuelos debido al insuficiente conocimiento que poseen sobre esta esfera los 
diferentes factores de influencias educativas  que trabajan en  ellos,   ya que a pesar 
de tener información no tienen un sistema de acciones concretas para dirigir, 
organizar y desarrollar la educación sexual, por lo que nos dimos a la tarea de 
elaborar un sistema de actividades específicas, que favorecen el comportamiento de 
la sexualidad en el adulto mayor. Utilizamos diferentes métodos de investigación 
científica, que nos permitieron la efectividad de nuestro proyecto y lograr que estos 
se preparen para enfrentar los retos que la vida les impone. 
Palabras clave: Educación de la sexualidad; Adulto mayor; Círculo de abuelos; 
Influencias educativas 
ABSTRACT 
Sexual education constitutes one of the priorities of the Educational Policy in Cuba 
directed to the formation of a responsible, pleasurable and happy sexuality in all 
ethereal groups of Cuban people. It is not the intention, through of this work to give a
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detailed exploration of what sexual education is and its role, but to provide a system 
of actions that favour  the work in the grandparents homes due to the insufficient 
knowledge about this sphere that the different factors of educative influences that 
work with them have. Different methods and techniques were used, which allowed to 
prove the scientific effectiveness of our work and to state that these persons are 
prepared to face the challenges life impose them. 
Key words: Education of sexuality; Elder adult; Grandparents' Home; Educative 
influences 
INTRODUCCIÓN 
La problemática del adulto mayor,  es considerada dentro de cada uno de los 
programas sociales que no solo le brindan asistencia, sino que se  ocupan  de todo 
lo concerniente a la salud, vivienda, compañía, asistencia social y seguro médico, 
así como también esparcimiento y diferentes actividades que posibilitan al adulto 
mayor vivir con mayor calidad de vida y  con dignidad. 
Cuantas veces escuchamos la frase: Qué malo es llegar a viejo…. Sin embargo, la 
aspiración de una larga vida es el deseo de todo ser humano, independientemente 
de la época y de la cultura. 
Lo más importante es aprender a explotar al máximo las capacidades de que 
disfrutamos para mantener una vida lo más plena posible en todos los ámbitos del 
desempeño  humano, con la elevada autoestima  de quien ha de aportar aún mucho 
a la familia y a la sociedad. 
El deterioro del organismo en la vejez determina la pérdida paulatina de la 
capacidad de valerse por sí mismo, y hasta de comprender lo que le sucede.  Por tal 
razón, en esta  etapa se requiere ya de un complejo de acciones en las que cada 
vez es mayor el impacto en la familia y en especial sobre la persona encargada de la 
atención al anciano.  
Aunque la atención al anciano no ha alcanzado logros notables, en el abordaje de la 
sexualidad de la tercera edad persisten actitudes retrógradas, que son muy similares 
a las que existían, en siglos anteriores y que tienden a rechazar, burlarse, o en el 
mejor de los casos, ignorar la existencia de actividad sexual en las personas 
mayores de 60 años. Esta actitud negadora de la sexualidad en la tercera edad 
parece tener dos explicaciones: En primer lugar, la incorrecta asociación que se ha 
establecido entre la sexualidad y la reproducción mediante la cual se considera que 
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solo es normal la actividad sexual durante la edad reproductiva, y por tanto, los 
ancianos no tienen por qué practicarla. En segundo lugar, la existencia del prejuicio, 
viejo-enfermo. 
El adulto mayor puede aparecer como excitador o inhibidor de la sexualidad en esta 
etapa de la vida, porque todas las personas, no importa la edad, sienten deseos y 
ganas de relacionarse y de compartir su afectividad. Aprender a valorarnos puede 
llevar a cultivar la sexualidad en todos sus aspectos positivos 
Es necesario reconocer, sin embargo, que aunque los estudios sobre la sexualidad 
del adulto mayor son escasos, está claramente confirmado que muchos de ellos 
conservan el interés y las capacidades sexuales hasta edades muy avanzadas. En 
los casos, frecuentes también  que no se cumple lo explicitado anteriormente, se 
debe a deficiencias de salud y, sobre todo, a factores ambientales que les impiden 
interesarse y llevar a cabo conductas sexuales. 
Entre los factores ambientales que más limitan las posibilidades de vida sexual del 
adulto mayor cabe destacar un conjunto de creencias erróneas entre ellas: 
Los  ancianos no tienen intereses sexuales. 
Los ancianos que se interesan por la sexualidad son perversos. 
La procreación  es el único fin de la sexualidad y, por tanto, no tiene sentido que los 
ancianos tengan actividad sexual 
Es indecente, y de mal gusto, que los ancianos manifiesten intereses sexuales. 
Los ancianos no tienen capacidad fisiológica que les permita tener conductas 
sexuales. 
La creencia de que la edad y el declinar de la actividad sexual están 
inexorablemente unidos ha hecho que no se prestara atención suficiente a una de 
las actividades que procura mayor calidad de vida en los ancianos, como es la 
sexualidad. Sin embargo, los estudios médicos demuestran que la mayoría  de las 
personas de edad avanzada son capaces de tener relaciones y de sentir placer en 
toda la gama de las actividades de este tipo a las que se entregan las personas más 
jóvenes. 
Por lo antes expuesto puede reconocerse un importante problema científico y hacia 
su solución proponemos un sistema de acciones metodológicas para la dirección de 
la Educación de la sexualidad en el adulto mayor.  
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DESARROLLO 
Caracterización  psicológica  del  adulto mayor.  
En las personas ancianas desciende el estado de ánimo general, la autovaloración,  
la  seguridad  en sí mismo y el sentimiento de satisfacción consigo mismo. Su 
estado de ánimo, por lo general es depresivo y predominan diferentes temores ante 
la soledad, la indefensión, el empobrecimiento, la muerte. Disminuye el interés por el 
mundo externo, por lo nuevo. Se vuelven egoístas, egocéntricos y más introvertidos, 
el círculo de sus intereses se reduce, pero muestran elevado interés por las 
vivencias del pasado, por la revaloración de ese pasado.Simultáneamente, aumenta 
su interés por el cuerpo, por distintas sensaciones desagradables, típicas de la 
vejez, aparecen rasgos de hipocondría. Todos estos cambios en interacción con el 
descenso de la agudeza de la percepción, de la memoria, de la actividad intelectual, 
crean una peculiar fisonomía del viejo y hacen a todos los ancianos en cierto grado 
parecidos entre sí. 
Mitos, falsas creencias y los factores que contribuyen a la desvalorización de 
los ancianos. 
 La cultura como represora y negadora del placer sexual. 
 El amor como prerrogativa de lindos y jóvenes. 
 El modelo del viejo asexuado, viejo verde o vieja reblandecida. 
 Sexualidad ligada solamente a la procreación. 
 Confusión entre sexualidad y genitalidad. 
 Actitudes ante la vida sexual de los mayores: reproche, asco, miedo, etc. 
 En la menopausia termina la vida sexual. 
 Desexulización del hombre. 
 Rechazo social de los deseos de la mujer añosa: el embellecimiento de su 
cuerpo por cirugía estética y a la conservación de la seducción femenina.  
Otros factores psicosociales que condicionan la  actividad sexual  en la  
vejez. 
 El modelo de sexualidad dominante. 
 El modelo de figura corporal atractiva dominante. 
 La falta de pareja sexual. 
 El haber tenido una historia sexual. 
 Las relaciones rutinarias, insatisfactorias o conflictivas. 
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 Las dificultades económicas o sociales. 
 Las condiciones físicas inadecuadas. 
 La actitud de los hijos. 
     Sexualidad en  la  tercera edad. 
La continuidad de la relación sexual es muy importante en esta edad. La pulsión 
sexual del anciano es menor que en etapas anteriores de la vida, pero no quiere 
decir que no exista. 
Las disfunciones sexuales que se observan en la tercera edad se deben más a 
causas psicológicas y a prejuicios sociales que a una causa orgánica. 
En esta etapa, las fantasías sexuales no cesan y se mantiene interés por la 
práctica del sexo, lo que ocurre es que ambos necesitan más tiempo, más juegos 
preparatorios y dentro de un clima de relación de confianza y afecto. 
La continuidad de la relación sexual es muy importante en esta etapa. También 
es importante favorecer de algún modo el hecho de que se formen nuevas 
parejas, en especial cuando uno de los miembros de la misma fallece y el otro 
expresa el deseo de tener compañero o compañera. 
La sexualidad es una de las dimensiones más ricas de la vida en todas sus 
etapas. 
En la vejez existe mayor experiencia sexual, mayor entendimiento en la relación 
con el/la compañero/a, mayor ternura y sabiduría; como en esta etapa de la vida 
se agudiza el criterio de la realidad, se toma mayor conciencia de lo que puede o 
no puede hacerse con el sexo. 
El ser humano es un ser sexuado desde que nace hasta que muere. La 
sexualidad en la tercera edad o en la cuarta edad dependerá menos de lo 
orgánico que de lo social. Cuantos más activos fueron en su juventud, 
continuarán siendo activos en la senilidad. 
Los conceptos equivocados en relación con las funciones sexuales. 
 Muerte del cónyuge 
 Divorcio. 
 Separaciones. 
 Enfermedad de un familiar. 
 Matrimonio de los hijos. 
 Jubilación. 
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 Discusión con la pareja o familiar. 
 Problemas laborales. 
 Cambios en los hábitos de sueños. 
La sexualidad en el anciano no puede asociarse con la procreación, y tiende a 
negarse su existencia, o al menos es un tema tabú. En este sentido y como reflejo 
de ello, en las residencias de ancianos no se facilita y por el contrario, se limita 
cualquier posibilidad de actividad sexual entre los residentes. 
Los límites que aparecen en las residencias de ancianos son fundamentalmente la 
falta de privacidad y la actitud del personal que trabaja en las residencias criticando 
e impidiendo cualquier manifestación sexual de los residentes, generalmente debido 
a la falta de conocimientos con respecto al tema. 
Acciones para los adultos mayores de la  Institución  Deportiva de Base:   
Objetivo: Modelar  las acciones estratégicas  que permitan  elevar la educación de 
la sexualidad  del adulto mayor  en los círculos de abuelo.  
Acción #1. Técnica: Encuentra la respuesta. 
Objetivo: Elaborar colectivamente los factores macro sociales  y micro sociales   
que inciden  en la vejez patológica y en la vejez normal. 
 Metodología. 
 Exposición por el profesor de los criterios en relación con el envejecimiento. 
 Desarrollar la técnica: Encuentra la respuesta. Su objetivo será elaborar 
colectivamente los conceptos: vejez normal, vejez patológica, factores macro 
sociales y micro sociales que inciden en la vejez patológica. 
 Formarán 4 equipos; a cada uno de ellos, el profesor le entregará una tarjeta 
con las interrogantes. 
 ¿Qué es la vejez? 
 ¿Que entiende por vejez patológica? 
 ¿Cuáles son los factores macro sociales que inciden en la vejez patológica? 
 ¿Cuáles son los factores micro sociales que inciden en la vejez patológica? 
Se les orienta que en dos bolsas encontrarán tirillas de papel con la información que 
debe ser seleccionada y clasificada por los grupos. En una  bolsa aparecerán las 
tirillas correspondientes a las preguntas 1 y 2; y en la otra las de las preguntas 3 y 4. 
En el plenario cada equipo socializará los resultados de sus esfuerzos a través de 
una pancarta. El debate crítico será enriquecido por el profesor: 
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Materiales: 2 bolsas, tirillas de papel, pancarta y plumones. 
Cierre: Se destacará la importancia del trabajo en equipo y la utilización de técnicas 
de participación en la animación sociocultural. 
Acción  #2.Técnica: ¿Cómo se sienten siendo adultos mayores? 
Objetivo: Demostrar los elementos y factores que influyen en la calidad de vida del 
adulto mayor. 
 Metodología 
Inicialmente se preguntará a los participantes: ¿Cómo  se sienten siendo adulto 
mayor? (Responderán con una sola palabra). 
Se irán anotando todas las ideas en el pizarrón y se seleccionarán las respuestas 
mas frecuentes. 
Posteriormente se procederá a solicitar a los participantes que definan cada una de 
las cualidades seleccionadas y el por que las consideran necesarias para  tener un 
buen envejecimiento. 
Una vez recogidas las opiniones se unificarán criterios acerca de los términos  saber 
y su importancia en el trabajo con los mayores, haciendo especial énfasis en los 
elementos fundamentales de la vida tales como: la funcionalidad, la participación 
social, la productividad, etc. 
Para finalizar se hará referencia a los sistemas de apoyo integral  y sus 
características primordiales. La actividad se resumirá recalcando el valor de la 
calidad  de vida y los elementos que influyen en ella. 
Acción # 3. 
Técnica: Dinámica grupal. 
Objetivo: Facilitar oportunidades de revisión de vida y de recuerdos, animar y 
expresar sentimientos, sueños, miedos, esperanzas, deseos y expectativas con vista 
a elevar su sexualidad   , sus estados de ánimos (clima psicológico) y su calidad de 
vida en sentido general. 
Esta acción consistirá en escuchar al adulto mayor cuando expresa una necesidad 
de encontrar sentido a una experiencia y responder a preocupaciones de la forma 
que se sienta más confortable, animándolo así a ser protagonista de su propia vida e 
historia personal y ayudarlo a hacer buenas sus metas , de manera que pueda 
aceptarse a sí mismo con entera plenitud. 
Materiales: Local con privacidad y asientos cómodos. 
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Acción # 4 
Algunas acciones para el desarrollo de la educación  de la sexualidad: 
 Contribuir a que el adulto mayor se sienta miembro importante de su familia, 
grupo  y de la comunidad. 
 Enseñarlos a respetarse, valorar sus actos, autoevaluarse a través de todas 
las actividades que realice. 
 Reconocerse como alguien especial a pesar de  tener rasgos o 
características de otros, es único e irrepetible mediante el reconocimiento de 
sus cualidades positivas. 
 Destacar que él sabe y que puede hacer cosas que otros no pueden. 
 Ayudarlos a reconocer que los demás lo creen especial porque posee 
características que lo identifican y diferencian de otros. 
 Ayudarlos a que se exprese a su manera y se comporte de forma adecuada 
en cualquiera de los contextos en que actúa. 
Para el éxito de estas acciones es imprescindible tener en cuenta los resultados del 
diagnóstico integral de cada círculo de abuelo. 
Técnica: ¿Quién soy yo? 
Objetivo: Lograr que el adulto mayor se reconozca así  mismo para lograr el 
perfeccionamiento de su sexualidad. 
 ¿Quién soy yo? 
¿Mi cuerpo es sexuado? 
No escriba en esta hoja. 
En hoja aparte que se le entregará deberá escribir los siguientes datos: 
I) Un pseudónimo o contraseña que conocerá usted para su identificación o 
reconocimiento si usted lo desea. 
II) El sexo. 
III) La edad o años cumplidos. 
IV) Copiar las preguntas que aparecen en esta hoja con sus números respectivos, 
seguido de sus respuestas. 
1. Escriba cinco frases como mínimo sobre el tema: 
 “Cómo me veo a mí mismo”. 
2. Escribir cinco frases sobre: 
 2.1 Cosas  que me agradan de mi cuerpo (añadir: y de mi ambiente). 
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 2.2 Cosas que me desagradan de mí (añadir: y de mi ambiente). 
3. Cosas que yo puedo hacer mejor. 
4. Aspectos que quisiera mejorar de mí. 
5. Cosas que quisiera cambiar de mi vida. 
6. Cómo quisiera ser.  
La evaluación y validación de las acciones metodológicas tiene los siguientes 
propósitos.   
Determinar el grado de eficiencia y efectividad en el cumplimiento de los objetivos y 
metas programadas. 
Identificar  y analizar los cambios reales que la acción educativa ha propiciado en los 
conocimientos y actitudes de los participantes. 
Detectar los errores, limitaciones o logros del proceso seguido. 
Proponer recomendaciones para las acciones futuras. 
CONCLUSIONES    
La creencia de que la edad y el declinar de la actividad sexual están 
inexorablemente unidos ha hecho que no se prestara atención suficiente a una de 
las actividades que procura mayor calidad de vida en los ancianos, como es la 
sexualidad. Sin embargo, los estudios médicos demuestran que la mayoría de las 
personas de edad avanzada son capaces de tener relaciones y de sentir placer en 
toda la gama de las actividades de este tipo a las que se entregan las personas más 
jóvenes. 
En los ancianos la función sexual se ve afectada en primer lugar por los cambios 
fisiológicos y anatómicos que el envejecimiento produce en el organismo sano. 
En la vejez, el interés o deseo sexual se mantiene mejor que la actividad sexual en 
los hombres, mientras que en las mujeres existe un declive en ambos aspectos de la 
sexualidad. 
Existen importantes variaciones individuales en la sexualidad durante la vejez, lo 
que indica que los cambios de la actividad sexual en el anciano son fruto de la 
intervención de múltiples factores. 
El aumento de disfunciones sexuales en el anciano también se ha visto recogido en 
los diferentes estudios existentes sobre el tema. La disfunción sexual puede ser 
debida a causas médicas, psicológicas y/o como efecto secundario de la medicación 
administrada, donde los factores psicológicos juegan un papel muy importante. 
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